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ons,	cal	destacar	La terminologia.  
La teoria, els mètodes, les aplicaci-
ons;	A l’entorn de la paraula;	Lexico-
logia i semàntica	i	La terminología: 
representación y comunicación.
El context català,  
una àrea de concentració 
de coneixement i activitat 
terminològica 
Resum
L’article presenta un panorama de la terminologia catalana al 
llarg del segle xx i fins avui a través de distintes fases. Exposa 
com s’ha organitzat oficialment el treball terminològic català 
i justifica les raons per les quals ha estat organitzat a través 
d’un centre coordinador participat per diferents institucions i 
organismes. Exposa l’activitat que es duu a terme actualment 
tant en el camp aplicat a la producció terminològica i termi-
nòtica com en la docència i la recerca. I acaba subratllant el 
volum de coneixement i expertesa que, sobre terminologia, s’ha 
acumulat a l’àrea catalana.
Paraules clau: terminologia catalana; planificació 
terminològica; recursos terminogràfics; recerca en 
terminologia; formació en terminologia
Abstract
This paper presents an overview of Catalan terminology in 
the 20th century and up to the present. Firstly it explains how 
Catalan terminology work has been officially organised and 
sets out the reasons why this has been done through a coor-
dinating centre involving various institutions and organisa-
tions. It then looks at work currently being done in terminology 
production and computerised terminography tools and also in 
teaching and research. Finally, it underlines the quantity of 
terminology knowledge and expertise that has been built up 
in the Catalan-speaking area.
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Amb  aquest  exemplar  s’inicia  la  publicació de  la primera  revista catalana sobre  termi-nologia. Per aquesta iniciativa cal felicitar la Societat Catalana de Terminologia, societat 
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2 Institucionalització de la terminologia catalana
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3 Normalització de la terminologia catalana  





















































































4 La recerca aplicada a l’elaboració de diccionaris 
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Catalans, 1978-1982, vol. 1-11. <http://alsina-bofill.iecat.net/> i <http://publicacions.iec.cat/> [Consulta:  
14 novembre 2009].
TERMCAT (2006). La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-2004. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.
Notes
1. Des del 1994 el TERMCAT és un organisme consorciat amb personalitat jurídica en el qual participen la Generalitat de Catalunya, 
l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Des d’aquest any la presidència del Consell de Direc-
ció recau sempre en el secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
2. Les universitats integrades a la Xarxa Vives d’Universitats són les següents: Universitat Abat Oliba CEU, Universitat d’Alacant, 
Universitat d’Andorra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de les 
Illes Balears, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Jaume I, Universitat de Lleida, Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Perpinyà Via Domitia, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat 
Politècnica de València, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València 
i Universitat de Vic.
. Només la Universitat de Barcelona ha produït 56 vocabularis.
